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Keluarga terima ijazah anak meninggal'kerana barah
ROZALI (duadari kanan)menyampaikanijazahAllahyarhamZafirah
kepadaZubaidahdanZainalAbidin (tengah)padaMajlis Konvokesyen
UPM ke-37di Serdangsemalam.Turutkelihatan,Nayan(kanan) dan
Mohd. Fauzi.
SHAHIDA {Tlenunjukkanijazahyang diterimakepada
dua anaknya,Mohd. Safwat (kanan)danAhmad
Juwaidi di Serdangsemalam.
fwatMohd.Fadzil,17,danAh-
madJuwaidi,16.
"Saya ingin menjadikan
kejayaansaya sebagaiins-
pirasikepadaanak-anakun-
tuk ber:iayadalam hidup,"
katanya yang merupakan
PengarahUrusan Rangka-
ianHotelSeri Malaysia.
tunggalbukan penghalang
kepadaShahidaJaafar, 46,
untukberjayamenamatkan
pengajiandalambidangpe-
ngurusanperniagaan.
Shahida berkata, hasrat
menyambungpelajaranada-
lah untukmembuktikanke-
padaduaanaknya,Mohd Sa-
programpengajianyangdi-
anugerahkanijazahdandip-
lomamasing-masing.
Mereka terdiri daripada
440penerimaIjazahDoktor
Falsafah,2,197Ijazah Sar-
jana, 4,158Ijazah Sarjana
Mudadan354diploma.
Sementara itu,statusibu
"Namun,nasibtidak me-
nyebelahinyaapabila ber-
laku jangkitankumaneko-
ran satu pembedahanme-
nyebabkandia koma,"je-
lasnya.
AllahyarhamZafirahme-
rupakan seorangdaripada
7,149 graduan pelbagai
OlehMOHO.IZUANROSEll "Walaupuntahu menghi-
bentil@kosmo.com.my dapbarahkelenjartahapdua,
diatidakpernahmenganggap
SERDANG - Majlis Kon- ia sebagaialasanuntuknya
vokesyenSidangTiga Uni- berhentibelajarmalahsem-
versitiPutraMalaysia(UPM) pat menyiapkankajian il-
ke-87disinisemalam miahnyapadamasa
diselubungikepilu- yangditetapkan.
an apabila sepa- "Semasa hayat-
sang suami isteri nya dia seorang
naikkepentasun- yangperiangdanti-
tuk menerimase- dakpernahmenge-
gulungijazahbagi 100atasnasibyang
pihakanakperem- menimpanya,"kata-
puanmerekayang nya selepasmene-
meninggalduniata- rima ijazah berke-
hun lepas kerana ALLAHYARHAM naan daripadaPro
barahkelenjar. ZAFIRAH CanselorUPM, Tan
Ijazah diterima~ ml"':1r.r.1 Sri RozaliIsmail.
oleh ibu dan bapa ~LilWJ Turut hadir, Pro
AllahyarhamZafi- =~CanselorUPM, Tan
rah 28, iaitu Zu- lI'I';ii" ri Dr. NayanArif-
baidah Mohamad fin dan Naib Can-
Noh, S3,danZainalAbidin selor UPM, DatukDr. Mo-
Mohd.Yusuf,56. hd.FauziRamlan.
MenurutZubaidah,anak- Zubaidahberkata,anaknya
nyamerupakanseorangyang sentiasaberfikiranpositifdan
tidak mengenalerti putus kuat semangatserta tidak
asawalaupunsedangmeng- pernahgaga!menghadirisesi
hklap penyakit barah se- rawatansusulandan kimo-
waktumengikutikursusKe- terapimenyebabkankesiha-
juruteraanMakanandiUPM. tannyasemakinpulih.
